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Kitap Tanıtma Yazısı
Kitabın adı: Halkın Ekmeği.
Yazarı: Bertolt Brecht.
Çevirenler: A. Kadir-A. Bezirci.
Yayınlayan: Say Yayınevi.
★
Kitaptan bir şiir:
KÖPEK
Bahçıvanım anlattı bana:
Hem güçiüymuŞ, hem çok akıllıymış bu köpek,
Bahçeyi beklesin diye satın almışlar.
Ama çok alıştırmışlar onu insanlara.
Bilmem ki ekmeğini nasıl hak edecek?
★
Kitabın öyküsü:
İşbu kitap, savcılıkça sakıncalı görülüp İstanbul 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nin 23 Nisan 1982 günlü kararıyla toplatılmıştır. İs­
tanbul Toplu Basın Mahkemesi’nde açılan dava görevsizlik ka­
rarıyla İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 3 nu­
maralı Sıkıyönetim Mahkemesi’nde 8 Kasım 1983 günü açıkla­
nan kararla sanık A. Kadir ve Asım Bezirci’nin beraatine karar 
verilmiştir. Toplatma kararı da kaldırılmıştır.
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Savcının iddianamesinden:
"Sanıklar hakkındaki kamu davası, Bertolt Brecht tarafından 
yazılan ve sanıklar tarafından Türkçeye çevirisi yapılan ‘Halkın 
Ekmeği' adlı kitabın 30, 33, 54 ve 56. sayfalarında cemiyetin 
muhtelif sınıflarını umumun emniyeti için tehlikeli bir tarzda kin 
ve adavete (düşmanlığa) tahrik eyleyecek mahiyette propagan­
da yapıldığı iddiasıyla açılmıştır."
★
Mahkemenin kararından:
"Suç konusu yazılardan ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ adlı yazıda 
eskilerin düşüncesine göre ‘her şey ona iyi bakanın olmalıdır’ 
fikrinin savunulmakta olduğu, söz gelimi çocuklar anne gibi dav­
rananların, arabalar iyi şoförlerin, vadi iyi ürün vermesi için onu 
sulayanların olmalıdır, denildiği; bu düşüncenin suç amacına yö­
nelik olmadığı; eşyanın, malın, insanların iyi ve yararlı bir şekil­
de kullanılması, onlardan yararlanılması düşüncesini egemen 
kılmaya yönelik olduğu, ayrıca isabetli bir düşünce ile sergilen­
diği, kimsenin malını, mülkiyet hakkına ve hukuka aykırı bir bi­
çimde zedelemeyi, kaldırmayı amaçlamadığı...
Kitabın 33. sayfasındaki ‘burjuvaziden tiksinme’ ibaresi 1920 
yıllarındaki Alman sosyal sınıflarına ait olduğu...
Kitabın 54. sayfasındaki ‘Denizdeki Su Damlasının Türküsü’ 
isimli şiirde İşsiz güçsüz, yersiz yurtsuz insanların elemli durum­
larının sergilenmekte ve bundan hayıflanılmakta olduğu, bu du­
rumun zorla, cebirle, kinle, düşmanlıkla yok edilmesine yönelik 
herhangi bir tahrikin söz konusu edilmediği...
Kitabın 56. sayfasındaki ‘Pirinç Teknesini Çekenlerin Türküsü' 
isimli şiirde ırmağın yukarısındaki aç insanların kayıkla zorlu bir 
şekilde kürek çekerek pirinç elde etmelerinin güçlüğü, pirincin 
bir yerde insanların yiyeceğine sunulması sırasında nakliye işi 
yapanların zorluklarla karşılaşmaları, insanlara acıyan bir lisanla 
tasvir edilmekte olduğu, şiir içeriğinde insanları birbiri aleyhine 
düşmanlığa kışkırtıcı, bunu aşılayıcı herhangi bir düşüncenin 
müşahade edilmediği...
Kitabın kapsamı itibariyle insanlar, özellikle güçsüz ve fakir 
kişilerden oluşan grubuna şefkatli ve insancıl bir yaklaşım ser­
gileyen bir kitap olduğu..."
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Kitaptan bir şiir daha.
SIRA YÜRÜMEYE GELİNCE 
Düşmanlar kafalarda yürür 
bilmez bunu çok insan.
Bir ses güder onları, bilmezler, 
aslında düşmanların sesidir o.
Söz etti mi bir insan sana düşmandan, 
bil ki, düşmanın ta kendisidir o.
★
Sonuç: Bu kitap okunacak bir kitaptır.
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